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Opinnäytetyössä toteutetaan koulutustenhallintajärjestelmä tuusulalaiselle 
Transpro Oy:lle, joka on kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksiin erikoistunut 
yritys. Järjestelmän tehtävänä on tarjota työkalu, jolla voidaan hallita tietoja kou-
lutustapahtumista, koulutustapahtumiin osallistuvista oppilaista, kouluttajista ja 
asiakkaista.  
 
Järjestelmä on toteutettu WWW-sovelluksena. Pääohjelmointikieli on PHP ja 
järjestelmän dynaamiset toiminnot on toteutettu JavaScript-kielellä. Sivuston 
haku ja sisällönpäivitystoiminnot on tehty käyttämällä JQuery-JavaScript-
kirjaston Ajax-toimintoja. Järjestelmän tiedot on tallennettu MySQL-
tietokantaan. 
 
Työ aloitettiin esitutkimuksella, jonka jälkeen työstä tehtiin ensimmäinen proto-
tyyppi. Prototyyppi käytiin läpi asiakkaan kanssa ja sovittiin mahdollisista muu-
toksista. Tämän jälkeen kehitystä ja tapaamisia jatkettiin niin kauan, että järjes-
telmä saatiin valmiiksi. 
 





Course management system, 30 pages 
Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta 
Unit of Technology, Information Technology 
Communications orientation 
Instructor: Lecturer Yrjö Utti, Saimaa University of Applied Sciences 
 
The purpose of this project was to produce a course management system for 
Trans-pro Oy. Transpro Oy’s principal activity is to conduct training for profes-
sional drivers.  
 
The system is a web application. The main programming language is PHP and 
the system’s dynamic functions have been programmed with JavaScript lan-
guage. The site search and content update functions have been made using the 
JQuery JavaScript library for Ajax functionalities. The system data is stored in a 
MySQL-database. 
 
The work was made using the prototyping technique.  
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TERMIT JA LYHENTEET 
 
Ajax (Asynchronous JavaScript And XML) Tekniikka, joka mah-
dollistaa sivun sisällön päivittämisen ilman sivun uudel-
leenlatausta. 
Apache Ilmainen WWW-palvelinsovellus, joka mahdollistaa WWW-
sivustojen esittämisen internetissä. 
DOM (Documen Object Model) Ohjelmointirajapinta, joka mah-
dollistaa (X)HTML-dokumenttien sisällön muokkauksen. 
FPDF Luokkakirjasto PHP:lle, jolla voidaan luoda PDF-
dokumentteja. 
HTML Kuvauskieli, jota käytetään WWW-sivujen esittämiseen. 
JavaScript Web-ympäristöissä käytettävä komentosarjakieli. 
JQuery JavaScript-kirjasto, joka sisältää valmiita komponentteja 
Ajax-toiminnoille. 
Kurssimoduuli Järjestelmään lisättävässä koulutustapahtumassa käsitel-
tävä aihealue. 
MD5 Algoritmi jolla voidaan muodostaa 32 merkkiä pitkä tiiviste 
mistä tahansa merkkijonosta. 
MySQL Ilmainen tietokantaohjelma. 
PDF (Portable Document Format) Käyttöjärjestelmäriippumaton 
tiedostomuoto, jota käytetään pääasiassa sähköiseen jul-
kaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. 
PHP (Hypertext Preprocessor) Ohjelmointikieli, jota yleisesti 
käytetään WWW-sovellusten tuottamiseen. 
PHPMyAdmin WWW-pohjainen työkalu MySQL tietokantojen hallintaan. 
Relaatiotietokanta Kokoelma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa. 
Suola Salasanan tallennuksessa käytettävä merkkijono, joka lisä-
tään salasanan perään. 
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TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto. 




(eXtensible Hypertext Markup Language) HMTL-
kuvauskieli, joka täyttää XML muotoiluvaatimukset. 
XML (eXtensible Markup Language) Merkintäkieli, jolla tiedon 
merkitys voidaan kuvata kielen sekaan. 
Y-tunnus Yrityksen tai yhteisön yksilöimiseen käytetty, viranomais-
ten myöntämä tunnus. 






Opinnäytetyön aiheena on tuottaa Transpro Oy:lle koulutustenhallintajärjestel-
mä. Transpro Oy on tuusulalainen kuljettajakoulutuksiin erikoistunut yritys, jon-
ka päätoimialana on kouluttaa Euroopan Unionin direktiivien mukaisia ammatti-
pätevyyksiä ammattikuljettajille. Yritys on perustettu vuonna 2008 eikä yrityksel-
lä ole aikaisempaa järjestelmää kuljettajakoulutusten hallintaan. Tähän asti 
kaikki kuljettajakoulutuksiin liittyvä kirjanpito on tehty käsin. 
 
Järjestelmän tehtävänä on tarjota työkalu, jolla voidaan hallita tietoja koulutus-
tapahtumista, koulutustapahtumiin osallistuvista oppilaista, kouluttajista ja asi-
akkaista. Lisäksi järjestelmällä voidaan luoda laskuja ja tarjouksia asiakkaille 
sekä raportteja kursseista ja oppilaista, joiden perusteella voidaan tehdä hake-
muksia ja ilmoituksia liikenteen turvallisuusvirasto TraFille. 
 
Järjestelmä toteutettiin WWW-sovelluksena (World Wide Web), pääasiallisesti 
käyttämällä PHP-ohjelmointikieltä (Hypertext Preprocessor), jota käytetään ylei-
sesti web-sovellusten luomisessa. Tietokantana toimi MySQL, joka on ilmainen 
tietokannan hallintajärjestelmä. Lisäksi käytön helpottamiseksi järjestelmässä 
käytettiin JavaScript-ohjelmointikieltä, jonka päätarkoituksena on lisätä web-
sivuille dynaamista toiminnallisuutta. JavaScript-toimintojen apuna käytettiin 
JQuery-JavaScript-kirjastoa Ajax-toimintoihin (Asynchronous JavaScript And 
XML). Ajax-toiminnoilla tarkoitetaan toimintoja, jotka mahdollistavat kyselyiden 
lähettämisen ja vastaanottamisen palvelimelle ilman sivun uudelleen lataamista. 
Kehitysympäristönä toimi XAMPP Lite 1.7.3, joka sisältää web-sivujen julkaise-
misen mahdollistavan Apache WWW-palvelimen, tuen PHP-lähdekoodin suorit-
tamiseen, MySQL-tietokantapalvelimen sekä PHPMyAdmin-hallintasovelluksen 
tietokantojen hallintaan. Kyseiset tekniikat ja välineet valittiin, koska kaikki pro-
jektin toteuttamiseen tarvittavat välineet ovat saatavilla ilmaiseksi ja työ mahdol-




Tässä luvussa käsitellään projektin kannalta tärkeitä ja yleiskuvauksellisia asioi-
ta. Luvussa kerrotaan myös taustoja asiakkaasta, sovelluksen käyttöympäris-




Asiakkaana toimii tuusulalainen Transpro Oy. Se on kahden henkilön perusta-
ma yritys, jonka toimintaideana on kouluttaa ammattikuljettajille EU-direktiivin 
(Euroopan Unioini) mukaisia kuljettajakoulutuksia. Yrityksellä ei tällä hetkellä ole 
muita työntekijöitä. Yritys on uusi ja sen toiminta on vielä vähäistä. Yhteyshenki-
lönä yrityksen ja projektin tekijän välillä toimi Saimaan ammattikorkeakoulun 
logistiikan koulutusohjelman koulutuspäällikkö Raimo Päivärinta, joka on ollut 
mukana yrityksen toiminnan aloittamisessa. 
 
2.2 Kehitys- ja käyttöympäristö 
 
Tehty koulutusten hallintajärjestelmä on toteutettu Windows 7- ja Windows XP- 
käyttöjärjestelmillä varustetuilla tietokoneilla. Kehitysalustana toimi XAMPP Lite 
1.7.3-palvelinohjelmisto, joka sisältää Apache 2.2.14 WWW-palvelinohjelman, 
MySQL 5.1.41 tietokantaohjelman sekä tuen PHP-ohjelmointikielen suorittami-
seen. Kuvien käsittelyyn käytettiin Photoshop CS3-kuvankäsittelyohjelmaa. 
PHP- ja JavaScript-koodien kirjoittamiseen käytettiin Notepad++ 5.3.3-
tekstinkäsittelyohjelmaa. 
 
Järjestelmä on tehty toimimaan WWW-palvelimella. Järjestelmää on mahdolli-
suus ajaa myös tavallisella tietokoneella, jolloin siihen on asennettava XAMPP 
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Lite 1.7.3, tai jokin muu vastaava ohjelmisto, joka sisältää WWW-
palvelinohjelmiston PHP-tuella ja MySQL-tietokannalla. Kuvassa 2.1 on kuvattu 
järjestelmän käyttö- ja kehitysympäristö. 
 
 
Kuva 2.1 Koulutustenhallintajärjestelmän käyttö- ja kehitysympäristö 
 
Koulutustenhallintajärjestelmää käytetään internetselaimella. Mikäli koulutus-
tenhallintajärjestelmää ajetaan ulkoisella palvelimella, tarvitaan verkkoyhteys 
palvelimeen. Mikäli järjestelmä on asennettu toimimaan yksittäisellä tietokoneel-
la, verkkoyhteys ei ole tarpeellinen. Järjestelmän käyttö vaatii toimiakseen ny-
kyaikaisen internetselaimen (Firefox 3 tai uudempi, Internet Explorer 7 tai uu-
dempi). Vanhojen selainversioiden kanssa sovelluksen toimintaa ei ole testattu. 
Järjestelmällä tuotettavien PDF-dokumenttien (Portable Documnet Format) tu-




3 KÄYTETYT MENETELMÄT JA TEKNIIKAT 
 
Tässä luvussa esitellään työn aikana käytettyjä menetelmiä ja tekniikoita. Jär-
jestelmä aloitettiin tekemällä työstä esitutkimus, jossa kartoitettiin järjestelmän 
toiminnot ja ominaisuudet pääpiirteittäin. Tämän jälkeen tehtiin ensimmäinen 
prototyyppi, jonka jälkeen järjestelmää kehitettiin, kunnes se oli saatu valmiiksi. 
Ohjelmointi toteutettiin pääasiassa PHP-kielellä, koska se oli entuudestaan tuttu 
ohjelmointikieli. Tietokantana käytettiin MySQL-tietokantaohjelmistoa. Dynaami-




Projekti aloitettiin esitutkimuksella. Esitutkimuksessa kartoitettiin järjestelmän 
toiminnot ja vaatimukset alustavasti asiakkaan kanssa käytyjen palavereiden 
pohjalta. Järjestelmän vaatimuksina oli, että järjestelmällä voidaan hallita koulu-
tustapahtumia, koulutustapahtumien aiheita, kurssimoduuleita, paikkatietoja, 
oppilastietoja ja yritystietoja. Järjestelmällä pitäisi näiden toimintojen lisäksi pys-
tyä muodostamaan todistuksia, laskuja ja tarjouksia sekä tulostamaan anomuk-




Järjestelmä toteutettiin protoilemalla (Kuva 3.1). Ensin tehtiin prototyyppi järjes-
telmän osasta tai ominaisuudesta, jonka jälkeen se käytiin asiakkaan kanssa 




Kuva 3.1 Protoilun kulku 
 
Asiakaspalavereissa testattiin järjestelmä ja päätettiin, mitkä ominaisuudet ovat 
valmiita, mitä tehdään seuraavaksi ja mitkä järjestelmän osat vaativat korjauk-
sia. Kun prototyyppi oli saatu valmiiksi, siirryttiin seuraavaan järjestelmän osaan 
tai ominaisuuteen ja käytiin sama prosessi uudelleen läpi. Tätä jatkettiin niin 




PHP on laajalti käytössä oleva avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli, joka on 
tarkoitettu erityisesti WWW-ohjelmointiin. Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan 
yleisesti sitä, että ohjelman lähdekoodi on vapaasti muokattavissa sekä kopioi-
tavissa. PHP muistuttaa hieman Java-, Perl- ja C- ohjelmointikieliä ja se on koh-
talaisen helppo oppia.  (PHP: Preface – Manual) 
PHP-ohjelmointikielen komentoja voidaan kirjoittaa suoraan HTML- (Hypertext 
Markup Language) kuvauskielen sisään. Palvelin tunnistaa PHP-kielen ”<?php”- 
ja ”?>”-merkintöjen avulla tavallisen HTML-kielen seasta (kuva 3.2). Kun sivulla 
oleva lähdekoodi suoritetaan, näkyy selaimessa ainoastaan ohjelman tulostus. 
 
 
Kuva 3.2 HTML-kieleen upotettua PHP-koodia 
 
PHP sisältää kaikki ohjelmointikielille tyypilliset rakenteet, esimerkiksi for- ja 
while-silmukat, if-ehtolauseet sekä muuttujat ja funktiot. PHP on myös oliopoh-
jainen, eli sovellukset voidaan haluttaessa toteuttaa luokkina perinteisen funkti-








MySQL on järjestelmä, jolla käsitellään relaatiotietokantoja. MySQL on ruotsa-
laisen MySQL AB:n käsialaa ja se oli alun perin tarkoitettu kyseisen konsultoin-
tiyrityksen sisäiseen käyttöön. MySQL on erinomaisen suorituskykyinen ja sitä 
voidaan käyttää useista ohjelmointikielistä.  
MySQL valittiin koulutusten hallintajärjestelmään, koska se on ilmainen ja ylei-
sesti käytössä oleva tietokantajärjestelmä. Lisäksi MySQL on helppo asentaa ja 
ylläpitää. MySQL toimii tiedontallennusvarastona järjestelmän kaikissa toimin-
noissa. 
 
3.5 Ajax  
 
Järjestelmässä käytettiin Ajax-tekniikkaa dynaamisten toimintojen suorittami-
seen. Ajax mahdollistaa tiedon siirtämisen selaimen ja palvelimen välillä ilman 
sivun uudelleenlatausta. Käytännössä Ajax on useamman tekniikan yhteiskäyt-
töä (JavaScript, (X)HTML(eXtensible Hypertext Markup Language), XML (Ex-
tensible Markup Language), DOM (Document Object Model), XHR 
(XMLHTTPRequest). (Ohjelmointiputka) 
Kuvassa 3.3 on pyritty havainnollistamaan Ajaxin toimintaa. 
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Kuva 3.3 Ajaxin toiminta 
 
Ensin WWW-sivun DOM-elementistä haetaan haluttu arvo JavaScriptin avulla. 
DOM-elementti voi olla esimerkiksi lomakkeen syötekenttä ja haettava arvo syö-
tekenttään kirjoitettu teksti. Seuraavaksi lähetetään pyyntö XMLHTTPRequest-
objektin avulla palvelimella olevalle komentotiedostolle. XMLHTTPRequest-
objekti on JavaScript-objekti, jonka avulla Ajax-pyyntöjä käsitellään. Pyynnön 
arvona lähetetään tässä tapauksessa tekstikentästä haettu teksti. Lähetyksen 
jälkeen XMLHTTPRequest-objekti jää odottamaan vastausta palvelimelta. Pal-
velimella sijaitseva komentotiedosto tekee halutun toimenpiteen sille lähetetyille 
tiedoille, esimerkiksi hakee tietoa tietokannasta. Kun tietokantahaku on suoritet-
tu, palvelimella oleva komentotiedosto tulostaa haetut tiedot XML-muodossa. 
Tämän jälkeen XMLHTTPRequest-objekti saa palvelimelta vastauksen, komen-
totiedoston latauksen valmistumisesta, ja käsittelee komentotiedoston tulosta-
man XML-datan. Saatu data voidaan nyt sijoittaa JavaScriptin avulla haluttuun 




JQuery on nopea ja suosittu JavaScript-kirjasto, joka on tehty helpottamaan 
selainpuolen ohjelmointia. Sitä käytetään jopa 31 %:ssa 10000:sta suosituim-
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masta WWW-sivustosta. JQuery-kirjasto sisältää erittäin hyvät Ajax-luokat Ajax-
pyyntöjen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. (Wikipedia: JQuery) 
JQuery otettiin käyttöön järjestelmän toteutusvaiheessa. Kaikki järjestelmän 
Ajax-toiminnot on toteutettu JQuery-kirjaston avulla. Lisäksi järjestelmästä löy-
tyvät päivämäärien valintalomakkeet on toteutettu JQueryllä. JQuery valittiin 
mukaan järjestelmään, koska se on ilmainen, suosittu, hyvin dokumentoitu ja 




FPDF on PHP-luokkakirjasto, joka mahdollistaa PDF-dokumenttien luomisen 
PHP:n avulla. FPDF tukee UTF-8 merkistökoodausta, joka on yleisin WWW-
dokumenteissä käytetty merkistötyyppi. FPDF-luokkakirjasto on ilmainen ja va-
paasti muokattavissa.  
FPDF valittiin käytettäväksi, koska se oli helppokäyttöinen ja hyvin dokumentoi-
tu.  
 
4 JÄRJESTELMÄN ESITTELY 
 
Tässä luvussa esitellään koulutustenhallintajärjestelmän tietokantarakenne, 




Järjestelmä käyttää MySQL-tietokantaa. Tietokantaan tallennetaan kaikki järjes-




Kuva 4.1 Kuva tietokantarakenteesta 
 
Tietokantatauluja järjestelmään tuli yhteensä 19 kappaletta. Kuvassa 4.1 näky-
vät taulujen nimet ja niiden väliset yhteydet. Taulujen väliset yhteydet on kuvat-
tu sinisillä viivoilla. Yhteyksien päässä olevat siniset puolikaaret tarkoittavat tau-
lujen välisiä suhteita. Kaikki suhteet taulussa ovat yksi-moneen-suhteita. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi laskulla voi olla monta laskuriviä, kun taas las-
kurivillä voi olla vain yksi lasku, jossa rivi esiintyy. Pankkitiedot- ja asetukset-
taulut eivät sisällä yhteyttä mihinkään muuhun tauluun, koska ne toimivat järjes-




Ulkoasu muokattiin asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Aliksi ulkoasu oli sinival-
koinen, mutta se muutettiin vihreä-valkoiseksi, jotta se vastaisi paremmin yrityk-




Kuva 4.2 Järjestelmän ulkoasu 
 
Vasemmassa yläkulmassa on yrityksen logo, jonka jälkeen vihreässä yläpalkis-
sa on järjestelmän nimi. Yläpalkkiin lisätyt pisarat kuvaavat taloudellisuutta, joka 
on yksi yrityksen pääarvoista. Yläreunassa oikeassa laidassa näkyy järjestel-
mään kirjautuneen henkilön nimi. Vasemmassa reunassa otsikkopalkin alapuo-
lella on päävalikko. Päävalikosta pääsee käsiksi kaikkiin järjestelmän toimintoi-
hin lukuun ottamatta sisään kirjautumista. Päävalikko on näkyvillä aina, joten 
toiminnot ovat näin ollen helposti saatavilla. 
 
4.3 Järjestelmän toiminnot 
 
Järjestelmän päätoimintoja ovat kirjautumistoiminnot, navigointitoiminnot, koulu-
tustapahtumien hallinta, kurssimoduulien hallinta, koulutuspäivien hallinta, oppi-
lastietojen hallinta, yritystietojen hallinta, opettajatietojen hallinta, tarjoukset ja 
laskutus. Lisäksi järjestelmässä on kirjautumistoiminnot sekä asetukset-toiminto 









Kuva 4.3 Kirjautumislomake 
 
Kun käyttäjä antaa kirjautumiseen tarvittavat tiedot, verrataan niitä tietokannas-
sa oleviin tietoihin. Salasanat on tallennettu tietokantaan MD5-tarkistussummina 
(Message-Digest algorithm 5), jotka koostuvat salasanasta sekä salasanan pe-
rään lisätystä suolasta. MD5-tarkistussummalla tarkoitetaan 32 merkkiä pitkää 
merkkijonoa, joka voidaan muodostaa mistä tahansa merkkijonosta MD5-
algoritmin avulla. Suolalla tarkoitetaan merkkijonoa, jonka tarkoituksena on 
muuttaa normaalia MD5-tarkistussummaa vaikeammin murrettavaksi.  
Mikäli käyttäjätunnus ja salasanan tarkistussumma täsmäävät tietokannassa 
oleviin tietoihin, tallennetaan kirjautuneesta käyttäjästä tiedot istuntomuuttujiin. 
Istuntomuuttujiin tallennetaan käyttäjän tyyppi, käyttäjänimi sekä käyttäjän etu- 
ja sukunimet. Käyttäjän tyypillä tarkoitetaan käyttäjän käyttöoikeustasoa. Koulu-
tusten hallintajärjestelmässä käyttöoikeustasoja on kaksi: pääkäyttäjä ja opetta-
ja. Tietoja säilytetään istuntomuuttujissa niin kauan, kunnes palvelin sulkee is-





Järjestelmän navigointi tapahtuu sivun vasemmassa laidassa olevasta päävali-
kosta (Kuva 4.4).  
 
 
Kuva 4.4 Päävalikko 
Valikkoon on tulostettu kaikki järjestelmän päätoiminnot. Käytössä oleva toimin-
to on paksunnettu, jotta käyttäjä tietää mitä toimintoa kulloinkin käytetään. Mikä-
li päätoiminnon alla on alitoimintoja, ne tulostetaan sisennettynä päätoiminnon 
alle. 
 
4.3.3 Koulutustapahtumien hallinta 
 
Koulutustapahtumien hallinta -osiossa voidaan hakea, lisätä (Kuva 4.5), poistaa 
ja muokata koulutustapahtumia. Lisäksi koulutustapahtumien hallinta -osiossa 
voidaan arvioida oppilaiden opintosuorituksia sekä tulostaa raportteja pidetyistä 
koulutustapahtumista ja oppilaiden suorituksista. 
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Kuva 4.5 Koulutustapahtuman lisääminen 
 
Kuvassa 4.5 on kuvattu koulutustapahtuman lisäämisen ensimmäinen vaihe. 
Lomakkeelle syötetään tiedot paikasta, jossa koulutustapahtuma pidetään. Mi-
käli käytetään aikaisemmin tallennettua paikkaa, voidaan paikka valita Valitse-
pudotusvalikosta, jonka jälkeen paikan tiedot ilmestyvät automaattisesti lomak-
keen tekstikenttiin. Kun tarvittavat tiedot on syötetty, siirrytään koulutustapah-
tuman lisäämisen seuraavaan vaiheeseen painamalla Seuraava-painiketta si-
vun alalaidasta. Muita vaiheita koulutustapahtuman lisäämisessä ovat opettaji-
en valinta (Opettajatiedot), aikatietojen määritys (Aikatiedot), koulutustapahtu-
massa käsiteltävien aiheiden valinta (Koulutuspäivä), oppilaiden valinta (Oppi-
laat), yhteenveto ja tallennus (Yhteenveto). Koulutuspäivän lisääminen voidaan 




4.3.4 Kurssimoduulien hallinta 
 
Kurssimoduulien hallinnassa voidaan hallita koulutuspäivillä käytettäviä kursse-
ja (kuva 4.6).  
 
Kuva 4.6 Kurssimoduulien hallinta 
Uuden kurssimoduulin pystyy lisäämään valitsemalla päävalikosta valinnan Li-
sää uusi. Kurssimoduulin muokkaaminen ja poistaminen tehdään valitsemalla 
Toiminnot-pudotusvalikosta haluttu toiminto. 
 
4.3.5 Koulutuspäivien hallinta 
 
Koulutuspäivien hallinnassa voidaan luoda, muokata ja poistaa koulutuspäiviä. 
Koulutuspäiviä käytetään koulutustapahtumien luomiseen. Koulutuspäivät koos-





Kuva 4.7 Koulutuspäivien hallinta 
 
Koulutuspäivän muokkaaminen ja poistaminen tehdään valitsemalla haluttu 
toiminto Toiminnot-pudostusvalikosta. Uuden koulutuspäivän lisääminen tapah-
tuu valitsemalla päävalikosta kohta Lisää uusi.  
Uuden koulutuspäivän lisäämisessä valitaan koulutuspäivälle kurssimoduulit 
sekä annetaan koulutuspäivälle nimi ja TraFilta saatu diaarinumero. 
 
4.3.6 Oppilastietojen hallinta 
 
Oppilastietojen hallinta -osioissa (kuva 4.8) voidaan lisätä, poistaa ja muokata 
koulutustapahtumissa koulutettavia oppilaita sekä tarkastella oppilaan tietoja. 
Oppilastietojen hallinnasta löytyy myös hakutoiminto, jolla oppilaita voidaan ha-
kea nimen, yrityksen tai henkilötunnuksen perusteella.  
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Kuva 4.8 Oppilastietojen hallinta 
 
Uuden oppilaan lisääminen järjestelmään tapahtuu valitsemalla päävalikosta 
valinta Lisää uusi. Oppilaan tietoja voidaan hakea syöttämällä hakukenttiin nimi-
tiedot, valitsemalla yritys ja syöttämällä henkilötunnus. Mikään näistä tiedoista 
ei ole pakollinen, joten on mahdollista hakea kaikki ”Mika”-nimiset henkilöt kir-
joittamalla Etunimi-kenttään nimi ”Mika” ja painamalla hakupainiketta. Sama 
toimenpide on mahdollinen myös muilla syötekentillä. Oppilasta koskevat toi-
minnot voidaan valita Toiminnot-pudotusvalikosta.  
Näytä-toiminnolla saadaan esille sivu, josta näkyvät oppilaan henkilötiedot sekä 
suoritetut kurssikokonaisuudet. Tältä sivulta voidaan myös tulostaa todistus 
suoritetusta kurssista. Muokkaa-toiminnon avulla voidaan muokata oppilaan 
henkilötietoja. Poista-toiminnolla oppilas ja kaikki oppilaaseen liittyvät tiedot 
poistetaan järjestelmästä. 
 
4.3.7 Yritystietojen hallinta 
 
Yritystietojen hallinnassa käsitellään koulutustapahtumissa, tarjouksissa ja las-




Kuva 4.9 Yritystietojen hallinta 
 
Uuden yrityksen lisääminen tapahtuu valitsemalla päävalikosta toiminto Lisää 
uusi. Yrityksiä voidaan hakea nimen ja Y-tunnuksen perusteella. Y-tunnus on 
yrityksen tai yhteisön yksilöimiseen käytetty, viranomaisten myöntämä tunnus. 
Yrityksen tietoja voidaan muokata valitsemalla Toiminnot-valikosta valinta 
Muokkaa. Näytä-toiminto näyttää yrityksen tiedot sekä yritykselle kuuluvat oppi-
laat. Poista-toiminnolla voidaan poistaa yrityksen tiedot järjestelmästä. 
 
4.3.8 Opettajatietojen hallinta  
 
Opettajatietojen hallinta -osiossa (Kuva 4.10) järjestelmään voidaan lisätä uusia 
opettajia, muokata opettajien henkilö- ja yhteystietoja sekä poistaa opettaja jär-
jestelmästä. Opettajat ovat myös järjestelmän käyttäjiä, joten käyttäjätasojen ja 
salasanojen määritykset tapahtuvat opettajatietojen hallinnasta. 
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Kuva 4.10 Uuden opettajan lisääminen 
 
Uuden opettajan lisääminen tapahtuu valitsemalla päävalikosta kohta Lisää 
uusi. Opettajan tiedot saadaan näkyviin valitsemalla Toiminnot-valikosta 
toiminto Näytä. Tietoja pääsee muokkaamaan valitsemalla toiminnon Muokkaa. 
Opettajan poistaminen tapahtuu valitsemalla Poista-toiminto. Uuden opettajan 
lisäämisen yhteydessä opettajalle luodaan käyttäjätunnus ja salasana, joilla 




Järjestelmän avulla voidaan luoda tarjouksia koulutustapahtumista yrityksen 
asiakkaille. Tarjouksia voidaan myös hakea (Kuva 4.11), tulostaa, muokata ja 
poistaa järjestelmästä.  
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Kuva 4.11 Tarjousten haku 
 
Uuden tarjouksen lisääminen tapahtuu valitsemalla päävalikosta valitsemalla 
päävalikosta kohta Lisää uusi. Tarjouksia voidaan hakea järjestelmästä päivä-
määrän, tarjousnumeron ja tarjouksen vastaanottajan perusteella. Mikäli tarjo-
uksen vastaanottaja on yritys, Sukunimi-kenttä jätetään tyhjäksi. Hakutulokset 
tulostuvat hakulomakkeen alapuolelle taulukkoon. Hakutuloskien Toiminnot-
valikosta voidaan näyttää ja tulostaa tarjous, muokata tarjouksen tietoja tai pois-




Laskut -toiminnon avulla voidaan luoda laskuja pidetyistä koulutustapahtumista 
oppilaille ja yrityksille. Myös usean laskun luominen samasta koulutustapahtu-
masta on mahdollista, jos laskutettavia on useampia. Kuvassa 4.12 on kuvattu 
laskujen hakutoiminto.  
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Kuva 4.12 Laskujen haku 
 
Laskuja voidaan hakea järjestelmästä maksajan, päiväyksen, laskunumeron ja 
viitenumeron perusteella (Kuva 4.12). Laskuja voidaan lisäksi tulostaa, muokata 





Asetukset toiminnon avulla hallitaan järjestelmän yleisiä asetuksia, kuten ole-
tuspäivämääriä ja yrityksen omia tietoja. Asetukset sivulta voidaan määrittää 





Opinnäytetyön aihetta etsiessäni minulle oli selvää, että tuleva työ tulisi ole-
maan WWW-sovellus, koska halusin samalla opiskella lisää web-ohjelmointia ja 
tutusta paremmin Ajax-tekniikkaan.  
Projektin tavoitteena oli luoda asiakkaalta saatujen tietojen perusteella järjes-
telmä yrityksen oppilastietojen ja koulutustapahtumien hallintaan. Työ vaikutti 
aluksi sopivalta yhden miehen tehtäväksi, mutta projektin edetessä huomasin 
sen olevan laajempi, kuin osasin kuvitella.  
Koulutusten hallintajärjestelmään saatiin tehtyä kaikki alussa vaaditut ominai-
suudet, vaikkakin aikataulu venyi reilusti yli suunnitelmien. 
Kokonaisuutena projekti on mielestäni onnistunut ja projektin tekijänä sain pal-
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